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l tema que vamos a tratar en esta unidad pretende concienciar a los alumnos de la necesidad de 
llevar a cabo unas pautas de comportamiento que no agredan al medio ambiente, para ello, 
previamente hemos visto cómo se genera el relieve, las fuerzas internas y externas (entre las 
cuales el hombre tiene gran importancia). Por todo ello, en esta unidad nos centraremos en el tipo de 
riesgos provocados por la naturaleza, pero sobre todo por la acción del hombre y cómo podemos 
actuar para reducir estos impactos. 
Este tema se trata en 1º de ESO, pero se volverá a incidir en 3º de ESO. La finalidad es que los 
alumnos alcancen un grado concienciación tal que les permita comprender hasta qué punto el 
hombre es culpable de gran parte de riesgos que ocurren en el planeta y que éstos podrían reducirse 
y si se aplicaran políticas de actuación más sostenibles. 
Para llevar acabo el desarrollo de la unidad, en primer lugar, se realizará una actividad introductoria 
para motivarlos y a partir de ahí, desarrollar el contenido del tema mediante actividades de 
desarrollo. 
ACTIVIDAD INICIAL 
La primera actividad consistirá en hacer una breve introducción de lo que es el ecosistema, es decir, 
de la interrelación entre medio y los seres vivos. Para ello mostraremos imágenes de los elementos 
que contribuyen a crearlo y los alumnos tendrán que identificarlos. 
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Una vez aclarado el significado de ecosistema y comprendido que todos formamos parte de él, 
realizaremos las actividades de desarrollo centradas en los distintos tipos de riesgos existente. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Con estas actividades se pretende que los alumnos comprendan los diferentes tipos de riesgo que 
se dan el en planeta y cómo el hombre incide en ellos. 
Actividad 1 
Consistirá en analizar los riesgos de tipo natural, para ello los alumnos irán diciendo riesgos que 
consideren naturales y los iremos escribiendo en la pizarra. Una vez hecha la lluvia de ideas tendrán 
que identificar los riesgos en una serie de imágenes y explicar por qué son peligrosos. 
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Riesgo 4:…………………                          Riesgo 5: ……………….   
 
A raíz de la identificación de los riesgos, deberán responder a unas preguntas: 
• ¿Por qué ocurren los volcanes y terremotos?:……………………………………… 
• ¿Se puede prevenir un huracán? ¿Cómo nos protegemos?:……………………….. 
• ¿Por qué se producen los desprendimientos de tierra?............................................. 
• ¿Por qué son peligrosas las inundaciones?................................................................ 
 
Esta actividad se realizará en una sesión de clase y servirá para hacer comprender a los alumnos 
que el riesgo se produce en el momento que la población está en peligro, pues son fenómenos que 
ocurren de manera natural. 
Actividad 2 
Partiendo de la actividad anterior, los alumnos deberán documentarse sobre un tipo de riesgo 
natural y hacer un breve informe, para ello, recurrirán a documentos de la biblioteca, libro de texto e 
Internet.  
Durante esta sesión se expondrá en clase el ejercicio, de modo que éste se habrá realizado 
previamente en casa. El guión puede ser similar a éste: 
• Nombre del riesgo 
• Definición o explicación  
• Frecuencia de actuación 
• Ámbito de actuación (superficie) 
• Grado de peligrosidad 
• Forma de combatirlo 
 
Se trata de hacer una breve descripción del riesgo, para así comprender cómo se comporta y qué 
efectos tiene para la población. 
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Actividad 3 
Una vez comprendidos los riesgos naturales, nos centraremos en los riesgos provocados por la 
actividad humana. Para ello, los alumnos nuevamente harán una lluvia de ideas y se irán escribiendo 
en la pizarra. Se pretende crear un debate sobre el impacto que tiene el hombre en el medio. 
A continuación se expondrán unas imágenes que el alumno deberá interpretar y analizar. 
     
    
• ¿Qué tipo de riesgo se muestra en cada una de las imágenes?............ 
• ¿Cuál es el origen de cada uno de ellos?............................................. 
• ¿A qué medio natural están afectando?............................................... 
• ¿Cuáles son sus consecuencias?.......................................................... 
• ¿Crees que se podrían evitar?............................................................. 
 
 
Esta actividad se realizará durante una sesión, en la cual se pretende concienciar a los alumnos de 
las graves repercusiones que tiene para el medio la actuación humana. 
 
Actividad 4 
Consistirá en analizar una imagen señalando cada uno de los impactos que ha provocado el 
hombre, indicando la causa de éstos y sus efectos.  
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A continuación deberán unir con flechas los siguientes conceptos, clasificándolos: 
 
Tala masiva de árboles 
Efecto invernadero 
Cultivos con pesticidas 
Lluvia ácida 
Sequías prolongadas 
Tormentas violentas en zonas tropicales 
Erupciones de lava 
 
Esta actividad se hará en parte de la última sesión. 
 
ACTIVIDAD FINAL 
Esta última actividad consistirá en sintetizar lo que hemos visto sobre la acción del hombre en el 
medio, la que más afecta al medio natural y cuyas pautas de comportamiento tenemos que modificar. 
A partir de una lluvia de ideas sobre actuaciones que debemos hacer para hacer una gestión 




Riesgos por el hombre 
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En primer lugar, de la lluvia de ideas deberán salir las palabras “conservar, reutilizar, reciclar, 
reducir” Una vez que expuestas se explicarán y los alumnos pondrán ejemplos aplicables a cada una 
de ellas. También se hará hincapié en la clasificación de los recursos en “renovables y no renovables”. 
A partir de este momento será cuando los alumnos redacten sus propuestas de mejora para reducir 
el impacto humano sobre el medio. Seguidamente serán leídas por algunos de ellos, permitiendo el 
intercambio de ideas y debate.  ● 
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s necesario saber que tanto la actuación de los agentes internos como la de los externos afecta 
a la formación del relieve y, en consecuencia, a la humanidad. Ya vimos cómo actuaban los 
agentes internos (vulcanismo y seísmo) y por ello, a continuación nos centraremos únicamente 
en los agentes externos, agua, viento, vegetación y no menos importante, la actividad humana. Esta 
parte del temario se trata principalmente en 1º de ESO. 
Es un tema interesante para los alumnos porque adquieren conciencia de la importancia que tiene 
la actuación del hombre en nuestro entorno, así como otros elementos que influyen en su evolución. 
Se pretende concienciar sobre la necesidad de actuar respetando el medio que nos rodea, ya que gran 
parte del impacto que se produce sobre el relieve es causa de la humanidad. 
En primer lugar, se realizarán actividades de desarrollo que tendrán como finalidad despertar el 
interés del alumnado por el tema. 
E 
